













昭 和 3 4 年 3 月
昭 和 3 6 年 3 月
昭 和 3 9 年 3 月




加 藤 正 名 教 授 略 歴
学 位
昭 和 U 年 3 月
昭 和 Ⅱ 年 Ⅱ 月 2 6 日
宮 城 県
東 北 大 学 大 学 院 τ 学 研 究 科 機 械 電 子 工 学 専 攻
山 形 大 学 王 学 部 機 械 工 学 科
束 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 精 密 工 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 精 密 工 学 専 攻 博 士 課 程 修 了
受
昭 和 6 0 年 1 月
平 成 6 年 9 月
平 成 7 年 3 月
平 成 8 年 5 月
平 成 9 年 5 月
平 成 9 年 7 月
工 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
「 く さ び 型 工 具 に よ る 型 張 出 し 加 工 に 関 す る 研 究 」
S p e c i a ]  D i s t i n c t i o n  f o r  t h e  1 9 8 5  1 n t e r n a t i o n a l  p r i z e  b y  B o a t d  o f  l .  E .  T
1 9 9 4  1 n t e r n a t i o n a l  G e a t i n g  c o n f e r e n c e ,  B G A  T e c h n i c a l  c o m m i t t e e  p r i z e
日 本 機 械 学 会 機 素 潤 滑 設 計 部 門 功 績 賞
日 本 設 計 工 学 会 論 文 賞
自 動 車 技 術 会 創 立 5 0 周 年 表 彰
日 本 機 械 学 会 創 立 1 0 0 周 年 記 念 表 彰 ( 会 員 功 労 老 )
職
歴
昭 和 3 9 年 4 月
昭 和 U 年 4 月
昭 和 妬 年 4 月
昭 和 弱 年 1 0 月
東 北 大 学 工 学 部 助 手
東 北 大 学 工 学 部 講 師
東 北 大 学 工 学 部 助 教 授
西 ド イ ツ ,  u n i v e r s i t a t  s t U 廿 g a r t ,  G a s t  x N l i s s e n s c h a f t l e r




























































日本機械学会論文集 38-314 (]972) 2506-25玲
共著者戸部俊美
平歯車の潤滑に関tる研究
日本機械学会論文集 39-319 a973) 10諦一1060
共著者戸部俊美
平歯車の歯のたわみに及ぼす基礎部変形の影響につVて
日本機械学会論文集 39-327 (]973) 3473-3480
共著者戸部俊美,井上克己
A study on Flash Temperatures on spur Gear Teeth








日本機械学会論文集 44-382 a飾8) 2166-2173
共著者戸部俊美,小原治樹
細線爆発液中放電成形における発生圧力波について














B e n d i n g  o f  S 加 b  c a n t i l e v e r  p l a t e  a n d  s o m e  A p p l i c a t i o n s  t o  s t r e n g t h  o f
G e a r  T e e t h
T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  A S M E ,  J o u r n a l  o f  M e c h a n i c a l  D e s i g n  l o o - 2
( 1 9 7 8 )  3 7 4 - 3 8 1
C o a u t h o r s  T .  T o b e ,  K . 1 n o u e
D y n a m i c  p l a s t i c  D e f o r m a t i o n  o f  c i r c u l a r  M e t a l  s h e e t s  s u b j e c t e d  t o
I m p u l s i v e  p r e s s u r e  b y  u n d e r w a t e r  l v i r e  E x p l o s i o n
I h s t i t u t e  o f  p h y s i c s  c o n f e r e n c e  s e r i e s  N O . 4 7 ,  M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f
M a t e r i a l s  a t  H i g h  R 雄 e s  o f  s t r a i n , ( 1 9 7 9 )  3 8 3 - 3 9 3
C o a u t h o r s  T .  T o b e ,  H .  o b a r a
液 中 放 電 成 形 に よ る 金 属 円 板 の 成 形 ( 第 2 報 , 銅 細 線 爆 発 に よ る ア ル ミ
ウ ム
板 の 自 由 張 出 し 実 験 )
日 木 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) 四 一 4 4 1  a 9 8 3 )  8 諦 一 8 6 6
共 茗 者 戸 部 俊 美 , 小 原 治 樹
S o m e  E x p e r i m e n t s  o f  D e t e r m i n i n g  F l o w  s t r e s s  c u r v e s  o f  M e t a l s  i n  s o m e
C o t r 0 1 1 e d  c o u r s e s  o f  H i g h  s t r a i n - R a t e  w i t h  a  " s o f t "  T e s t n g - M a c h i n e
J o u m a l  d e  p h y s i q u e  C 5  ( 1 9 8 5 )  6 4 5 - 6 5 0
C o a u t h o r s  H .  T a k e y a m a ,  Y .  s a t o ,  T .  T o b e ,  N .  T a k a t s u
柔 ら か い 試 験 機 に よ る 任 意 の 高 ひ ず み 速 度 下 で の 応 力 一 ひ ず み 岫 線 の 決 定 法
と そ の 応 用
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( A 編 )  5 1 - 4 備  a 9 8 5 )  2 7 フ - 2 8 1
共 著 者 竹 山 寿 夫 , 佐 藤 裕 久 , 戸 部 俊 美 , 商 津 宣 夫
S C M 4 2 0 H  浸 炭 焼 入 れ 平 歯 車 の 曲 げ 強 さ
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 )  5 1 - 4 備  a 9 8 5 )  1 0 1 8 - 1 0 2 5
共 薯 者 戸 部 俊 美 , 井 上 克 己 , 高 津 宣 夫 , 森 田 功
浸 炭 焼 入 れ 平 歯 車 の 残 留 応 力 の 簡 易 推 定
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 )  5 2 - 4 7 6  ( 1 9 8 6 ) ] 4 0 2 - 1 4 1 0
共 著 者 戸 部 俊 美 , 井 上 克 己
振 動 面 を も つ 箱 の 周 囲 音 場 の 境 界 要 素 解 析
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) 認 一 4 8 7  ( 1 9 8 7 )  7 0 3 - 7 0 8
共 著 者 伊 藤 耿 一 , 柴 田 勝 久
ピ ソ ホ イ ー ル 鼓 形 ウ ォ ー ム ギ ャ に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 , 加 工 と 性 能 試 験 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) 詔 一 4 8 7  a 9 8 7 )  8 7 2 - 8 7 8

























日本機械学会論文集(C編) 53-496 a987) 2717-2723
共著者高津宣夫,佐藤啓仁,戸部俊美
Free Bulging of Metal Disksby an Electromagnetic lmpulsive Force
Electromagnetomechanica1 1nteractions in Deformable solids and
Strudures (proceedings of the luTAM symposium held in Tokyo,
























平 歯 車 の 仕 上 転 造 に お け る 歯 形 誤 差 の 発 生 機 構 ( 第 2 報 ) 圧 力 角 誤 差 の 発 生 機
構
精 密 工 学 会 誌 茄 一 1 0  a 9 8 9 )  1 8 3 9 - 1 8 U
共 著 者 植 松 整 三
F a t i g u e  s t r e n g t h  a n d  c r a c k  G r o w t h  o f  c a r b u r i z i n g  a n d  s h o t  p e e n e d  s p u r
G e a r s
P r o c e e d i n g s  o t  l n t e r n a t i o n a l  p o w e r  T r a n s m i s s i o n  a n d  G e a r i n g
C o n f e r e n c e , 血 e  A S M E ,  c h i c a g o ,  V 0 1 . Π ,  B o o k  N O . 1 0 2 8 8 B  ( 1 9 8 9 )
6 6 3 - 6 6 8
C o a u t h o r s  K . 1 n o u e ,  M .  Y a m a n a k a
O p t i m u m  M o d i f i c a t i o n  o f  G e a r  T o o t h  s u r { a c e  t o  A c h i e v e  S Ⅱ e n t ,  T o u g h
A u t o m o b i l e  T r a n s m i s s i o n s
P r o c e e d i n g s  0 1 1 n t e r n a t i o n a l  p o w e r  T r a n s m i s s i o n a n d  G e a r i n g
C o n f e r e n c e , 血 e  A S M E ,  c h i c a g o ,  V 0 1 . Π ,  B o o k  N O . 1 0 2 8 8 B  ( 1 9 8 9 )
8 9 9 - 9 0 5
C o a u t h o r s  N .  M a r u y a m a ,  K . 1 n o u e ,  N .  H i t o m i , 1 .  N a k a g a w a ,  K
M o r i k a w a
E 丘 e c t s  o {  g e a r  t o o t h  c o n 捻 C t  o n  a u t o m o b i l e  t r a n s m i s s i o n  g e a r  n o i s e
P r o c  o f  2 n d  l n t  c o n f  o n  N e w  D e v e l o p m e n t s  i n  p o w e r t r a i n  a n d  c h a s s i s
E n g i n e e r i n g ,  E u r o p e a n  A u t o m o b i l e  E n g i n e e r s  c o o p e r a t i o n , 1 M e c h ,
S t r a s b o u r g , 1 9 8 9  J u n e  C 3 8 2  /  0 4 3  1 4 7 - 1 5 2
C o a u t h o r s  l  N a k a g a w a ,  N  M a r u y a m a ,  K  M o r i k a w a ,  N  H i t o m i ,  K  l n o u e
樹 脂 を コ ア に し た 3 層 は り の 曲 げ 振 動 の 複 素 モ ー ド 解 析
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 )  5 6 一 認 3  a 9 9 0 )  5 4 4 - 5 4 9
共 著 者 伊 藤 耿 一 , 柴 田 勝 久 , 高 津 宣 夫 , 若 月 修 武
は り 状 試 験 片 を 用 い た 板 材 の 振 動 減 衰 能 測 定 に つ い て
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 )  5 6 - 5 2 6  a 9 9 0 )  1 3 8 1 - 1 3 8 5
共 著 者 高 津 宣 夫 , 伊 藤 耿 一 , 遠 藤 絋 , 田 中 晃
振 動 エ ネ ル ギ の 最 小 化 に 基 づ く 薄 板 の 最 適 設 計
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 )  5 6 - 5 2 9  a 9 9 0 )  2 3 6 1 - 2 3 6 6
共 著 者 井 上 克 己 , 大 貫 憲 一
小 モ ジ ュ ー ル 浸 炭 歯 車 の 曲 げ 強 度 に 関 す る 研 究 ( 第 1 報 浸 炭 条 件 と 疲 労 強 度
に つ い て )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 )  5 6 - 5 3 0  a 9 9 0 )  2 7 4 5 - 2 7 5 0




















日本機械学会論文集(C編) 57-535 a991) 9仭一913
共著者鄭鋼,井上克己,高津宣夫
f辧骨油の限界せん断応力特性に基づくトラクシ,ソドライブの設計












日本機械学会論文集(C編) 57-541 a99D 2996-3001
共著者郡鋼,井上克己,高津宣夫
2円筒試験による潤滑油の限界せん断応力の評価
















一 次 元 振 動 イ ソ テ ソ シ テ ィ 三 打 則 に お け る 測 定 条 件 の 設 定
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) 諦 一 5 5 8  ( 1 9 9 3 )  1 3 2 - 1 3 6
共 著 者 柴 田 勝 久 , 若 月 修 武 , 高 津 宣 夫
三 加 速 度 ピ , ク フ , プ 法 に よ る 振 動 イ ソ テ ソ シ テ バ の i N 則
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 )  5 9 - 5 5 8  a 9 9 3 )  1 3 7 - 1 4 3
共 著 者 周 海 , 小 嶋 直 哉
機 械 設 計 支 援 エ キ ス パ ー ト シ ス テ ム に お け る 柔 軟 な 設 計 手 順 の 探 索
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 )  5 9 - 5 6 3  a 四 3 )  1 9 釘 一 1 9 兜
共 著 者 大 町 竜 哉 , 井 上 克 己
有 限 要 素 メ , シ ュ の 生 成 お よ び ひ ず み エ ネ ル ギ に 着 目 し た 最 良 メ 、 , シ ュ の 再 生
成 法
設 計 ι 工 学 2 8 - 8  ( 1 9 9 3 )  3 5 3 - 3 5 8
共 著 者 井 上 克 己 , 澤 田 和 彦
S i z e  E 丘 e c t  i n  B e n d i n g  s t r e n g t h  o f  c a r b u r i z e d  G e a r  T e e t h
T r a n s .  A S M E ,  J .  o f  M e c h a n i c a l  D e s i g n , 1 1 5 - 4  ( 1 9 9 3 )  1 0 1 3 - 1 0 1 8
C o a u t h o r s  K . 1 n o u e ,  G .  D e n g ,  B .  S .  J e o n g
熱 電 対 に よ る 平 歯 車 の 歯 面 温 度 測 定
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 )  6 0 - 5 7 0  a 9 9 4 )  6 7 5 - 6 7 9
共 著 者 鄭 鋼 , 丸 山 昇 , 森 川 邦 彦 , 人 見 宣 輝
ロ ー ラ の 材 質 と 形 状 が ト ラ ク シ " ソ ド ラ イ ブ の 性 官 凱 こ 及 ぼ す 影 響
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) 印 一 5 7 1  ( 1 9 9 4 )  1 0 1 3 - 1 0 1 9
共 著 者 加 藤 康 志 郎 , 井 上 克 己
歯 車 装 置 の 騒 音 特 性 の 音 響 パ ワ 一 に よ る 評 価
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 )  6 0 - 5 7 1  ( 1 的 4 )  1 0 6 4 - 1 0 印
共 著 者 周 海 , 井 上 克 己 , 柴 田 勝 久
浸 炭 歯 車 の 曲 げ 疲 労 強 度 に 及 ぼ す 表 面 処 理 の 影 響
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 )  6 0 - 5 7 2  a 9 9 4 )  1 3 9 1 - ] 3 9 6
共 著 者 柳 晟 基 , 井 上 克 己 , 大 西 昌 澄 , 下 田 健 二
浸 炭 歯 車 の 疲 労 き 裂 進 展 に 伴 う ア コ ー ス テ ー * ク エ ミ , シ , ソ
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C % 伺  6 0 - 5 7 5  a 9 9 4 )  2 4 5 6 - 2 4 6 1
共 著 者 増 山 知 也 , 井 上 克 己
ン . , ト ピ ー ニ ソ グ 浸 炭 歯 車 の 残 留 応 力 の 推 定 お よ び 応 力 拡 大 係 数 に 対 す る 影
響
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 )  6 0 - 5 7 8  a 9 9 4 )  3 5 0 4 - 3 5 0 9











57 Estimation of Fatigue strength Enhancement for carburized and shot
Peened Gears
JOUTnal of propulsion and power,10-3 (1994) 362-368
Coauthor Katsumilnoue
Evaluation of sound power radiated from gearbox
Proc.1994 1nt. Gearing conference, UK Nat Gear Metr010釘 Lab.,
Newcastle (1994) 69-74
Coauthors H. zhou, K.1noue and K. shibata
Deformation numerical analysis of meshing gears and tooth profile
modificatin
Proc.1994 1nt. Gearing conference, UK Nat Gear Metr010gy Lab.,
Newcastle (1994) 167-170
Coauthor R. Li, Q. Tang
E丘ects of surface condition on bending strength of carburized gear teeth
Proc.1994 1nt. Gearing conference, UK Nat Gear Metr010部 Lab.,
Newcastle (1994) 183-188
Coauthors K.1noue, S. Lyu, M. onishi and K. shimoda
Study on hourglass worm gearing with good contact state and insensitivity
to manufacturing errors
Proc.1994 1nt. Gearing conference, UK Nat Gear Metro]ogy 上ab.,
Newcastle (1994) 489-494
Coauthors D. Qin, G. zhang, D. zhang
The double involute gear with ladder-shaped teeth
Proc.1994 1nt. Gearing conference, UK Nat Gear Metr010gy Lab.,
Newcastle (1994) 507-512





日本機械学会論文集(C編) 61-582 (1995) 422-426
共著者 Gong 道香,島地重幸
限界せん断応力を有する潤滑油の全トラクシ,ソ特性
FU11 Traction characteristics of Lubricants with Limiting shear stress












限 界 せ ん 断 応 力 を 有 す る 潤 滑 油 の ス ピ ソ ・ ス キ ニ ー 特 性
I n a u e n c e  o f  s p i n  a n d  s k e w  o n  N o n - N e w t o n i a n  E H L  T r a c t i o n
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 ) 6 1 - 5 8 9  ( 1 9 9 5 )  3 6 5 7 - 3 6 悦
共 著 者 加 藤 康 志 郎 , 郡 鋼 , 井 上 克 己
I n i t i a l  T e m p e r a t u r e  E v a l u a t i o n  f o r  F l a s h  T e m p e r a t u r e  l n d e x  o f  G e a r  T e e t h
T r a n s .  A S M E ,  J .  o f  T r i b 0 1 0 部  1 1 7 - 3  ( 1 9 9 5 )  4 7 6 - 4 8 1
C o a u t h o r s  G a n g  D e n g ,  N o b o r u  M a r u y a m a ,  K u n i h i k o  M o r i k a w a  a n d
N o b u t e r u  H i t o m i
C r a c k  G r o w t h  R e s i s t a n c e  D u e  t o  s h o t  p e e n i n g  i n  c a r b u r i z e d  G e a r s
J o u r n a l  o f  p r o p u l s i o n  a n d  p o w e t  1 1 - 5  ( 1 9 9 5 )  9 7 3 】 9 7 9
C o a u t h o T  K a t s u m i l n o u e
浸 炭 歯 車 の 強 度 に 及 ぽ t 表 面 処 理 効 果 の 破 壊 力 学 に 基 づ く 評 価
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 )  6 2 - 5 9 3  a 9 9 6 )  3 0 6 - 3 1 1
共 著 者 井 上 克 己 , 柳 晟 基 , 都 鋼
小 領 域 の 特 性 に 着 目 し た  G A  困 難 な り プ 配 置 の 設 計
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 )  6 2 - 5 的  a 9 9 6 )  2 8 9 1 - 2 8 9 6
共 著 者 井 上 克 己 , 笛 木 秀 亮
G A  に よ る 最 適 設 計 の た め の 知 的 支 援 シ ス テ ム ( り ブ 配 置 問 題 に 対 す る 適 用 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 )  6 2 - 5 9 9  ( 1 9 9 6 )  2 9 1 3 - 2 9 1 9
共 著 者 大 町 竜 哉 , 井 上 克 己 , 笛 木 秀 亮
歯 元 き 裂 に 対 す る 竃 位 差 法 の 適 用
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 )  6 2 - 6 0 0  ( 1 羽 6 )  3 2 8 9 - 3 2 9 5
共 著 者 増 山 知 也 , 井 上 克 己
修 整 歯 面 を 持 つ へ り カ ル ギ ャ の か み あ V 伝 達 誤 差 ( 第 1 報 , 実 か み あ V 率 の 提
案 と そ れ に 基 づ く 負 荷 の 影 響 の 老 察 )
日 本 機 械 学 会 論 文 集 ( C 編 )  6 2 - 6 船 ( 1 9 9 6 )  4 3 3 2 - 4 3 4 0
共 著 者 梅 山 光 広 , 井 上 克 己
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1. Bending strength of carburized spur GeaT Teeth
Proceedings of the 7th world congress ol TMM, seviⅡa (1987) 1-2
2 Increasing surtace Hardness and Residual stress
Enhancement of strength of carburized Gear Teeth
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